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Skripsi ini membahas mengenai peningkatan kapabilitas militer India
pada masa pemerintahan Perdana Menteri Manmohan Singh pada rentang
tahun 2007 hingga 2012. Pelaksanaan peningkatan kapablitas militer
merupakan salah satu strategi pemerintah India dalam menghadapi ancaman
yang dianggap mempengaruhi stabilitas keamanannya.
Latar belakang peningkatan kapabilitas militer India dipengaruhi oleh
faktor internal dan eksternal. Adanya perluasan kebijakan politik luar negeri
“Look East”, maraknya terorisme, kelompok pemberontak dan ketegangan di
wilayah perbatasan merupakan faktor-faktor internal yang mempengaruhi
peningkatan kapabilitas militer India, sedangkan adanya perubahan lingkup
strategi lingkungan eksternal, ancaman keamanan maritim dan adanya potensi
ancaman negara tetangga merupakan faktor-faktor eksternal yang
mempengaruhi peningkatan kapabilitas militer India pada masa Perdana
Menteri Manmohan Singh dalam kurun waktu 2007 hingga 2012.
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